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DEL
MINISTERIO DE· ·LA GúERRA
-. -
. "nEMA'NDASCONTENCfOSAS '
.6.a SECCIÓN' ,.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primerfeníente
de Infantería, licenciado absoluto, con residencia en la ciu-
dad de Borla, D. JosóDíaz Casi, contra la real orden expe-
dida por este Ministerio en 27 de mayo de 1892" por la que
le fué negado sueldo de retiro, el Tribunal de lo contencio-
so administrativo del Consejo de Estado ha dictado senten-
cia en~a:icho pleito con fecha 24 de marzo último, cuya
conclusión es la siguiente: . '
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á' la
Administración general del Estndo, de la demanda deduci-
da á nombre de D. José Díaz Casi, contra la real orden de
'27 de mlJ.Yo de 1892, que queda firme ysubsistente.s
y habiendodispuesto S: M: el Rey (q. "D.' g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, el ctlmplifuiehto de la
anterior sentencia,' d~ real orden '10 oomuníeo á V.E. para
su conocimiento y'deth:á13 efeotos. Dios guarde á' V: E'. mn-
ohos afios.Mádrid'27 de abril de 1'8\:l6.
. 'AzcilimAGA
'~tfól! .OomaftaaÍítten" ;fEffe' tl\JrqmJitcf'CUerpo'alnUif6fto.
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. MadridOFIGIAL 'j 21 de abril de 1896. .
EL$!!! ,1 .' l di' 1 d Cub 'AzCÁRRAGA
Señor Capitán genera e a 18 a e a.
I
1
i
ASCENSOS
REALES ÓRDENES
PARTE
Excmo. Br.: 'En vista del escrito que 'V. E. dirigió á
este Ministerio -en 28 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la eséala de reserva retribuida de Infanteria, al sargento
de la misma arma D. Fernando Tejada Dominguuz, el Rey
(q. D. g.), yen su nomb~ela Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á las !acultaaes' que le-están eoníerídas, y
. por reunir el ijiteresádo las éondtcíenee'que previene el real
deéreto deM"deóctubrEhlel'añóanterior (O. L. núm. 352); ,
asignaridole la"ahtigiiedád de'27'de julio; 'según determinan
'lás''te~lesó'rdeh~s;de7i a é' agdáto y '30" a el reférldoo'etubre(g. L. núms, 253 y '363). . ,~, "
. "~m:d'endeS.M;'lo 6ig;6á V:'E;~pliht~tf~:d'OcÜí11ento y:
, ,
CLASIFICACIONES
l. a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del 'Reino, en "nombre
7." SECCIÓN' de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á i bar la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, yen su
este Ministerio en 13 d.e marzo próximo pasado, d~ndo 1 virtud, declarar apto para el ascenso el dia, 30de-1actual, al
euentade haber-promovido al empleo de segundo teniente I comandante del Cuerpo de Estado Mayor del E.f~eD• .htán
de la escala de reserva retribuida de'lnfante'ria, al sargento PicaS80 y González, por reunir las condiciones que determina
de la misma arma D. Agustin Robles Negra, el Rey (que el arto 6. o del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
Dios guarde), y en su. nombre la Reina Regenta del Reino, mero 195). .
. ha f¡eni~oá bien aprobar la determinación de V. E., por De real-orden 10digo á V. E.' pa-l'a;13U~Cón90imi-ento:;y
hallarse ajllst4da á ,las, facultaqes que le están conferidas, y -demás eíeotos. Dios' guarde á V; '-E.·-mu.'cR0i añ011. Ma.
por reunir el interesado las oondícíones que previene el real drid 28-de abril de 1896.
decreto de 24 de octubre deláño ' anterior (C. L. núme- AzcÁRItAGA
ro '852) j' amgn:á:ildolélahmtigü¡:kl:ad?-a.&27>de"'jiu'lio,' seglin tl-e-;' -Señor- Presideate de-las lunta'Gomlultivll'-de'Gaerra.
terminanlas re~lM¡&a~~s ~e. 7-de'agosio y' 30 -deí citado,
Oc1ftt15re'~tJ.L. rllims:'253'y~). . .' ,,' _ _ '
De ord~it ue·f3...·M.lo,di~('fá·V.' E.' pal'llIBucono'cimiento'
ydáifiáS éf6éiJól3; )m{jg'~de"á V. 'E: nmeho» años. Ma-'
drid 27 de abril de:~6. . :
,. 'AZCÁiRAGA
Seiíor Capit¡\n general de la isla de Cuba. '
© Ministerio de Defensa
..:..;
29 ~b~U ,,189J3 D. O. núm. ,94
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
22 del actual, que los coroneles de la escala activa del arma
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D,Federíco GODzález Montero y termina con D.Emi-
Iío López de Vinuesa y Diaz, pasen á mandar los cuerpos que
en la misma se les señalan.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. ,M;a
drid 27 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
, $eñorComandante general del Real Cuerpo de .Guardi.as Ala-
~e~!I'
::Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2.8 . SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos de'
ofloialesmayores de ese Real Cuerpo, remitida por V. E. á
.~~.~.18 del .aotual , el Rey (q. D. g.), y en au .
nombre la Reina Regente del Reino, ha.tenido á bien dispo-
ner qué el coronel de Ejército, capitán D.,Garlos Villalobga y
Franco, y el teniente coronel, primer texrleilte D. :Miguel Sal-
vador UÍloa, ascendidos á dichos empleos por real, orden de
16 del mes corriente (D. O. núm. 85), pasen Aprestar sus
servicios á la segunda y 'primera compañia respectivamente.
De real orden lo ~gó á·V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. ,. d,I:!d 27 Ae ~~J;Íl de 1896.
DESTINOS servicio en los puestos que á cada uno- se designe en la
misma.
1. 8 SEOOIÓN De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre: .demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ~qtlJ.-;¡~:a7 de abril de ,1896.
brar ayudante de órdenes del general de división D. Anto- .' AzcÁRRAGA
nio Losada y Oorrea, al comandante de Infantería D. EdQlU'do ' SeñorQ9mandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
0rtva y :Q~, que .desempeñaba aná19go cargo a laj!Un.-e- ., .h.ard~J;'os .
diaoión del citadogeneral en S)1 anterior empleo, . :Señor,qrdenador de pagos de Guerra.
~e r~l orden lo digo ªv.. E. ,·pro;a sp. conocimi~9- .Y :
. , ~~fe~~B.C:9I1siguie!1tes . . D,ioa lm..arde á y. E. muchos ai.í:Q~..' Relación que se citlf
Madrid 28 de abril de 1896. . Capitan, l!Iargellto primero
AzcÁRRAGA D. Evaristo Saiz Gil, ascendido, de la segunda compañia, á
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército. . la plana mayor.
Se~or 0r.denador de' pagos de Guerra. Primer teniente, sargento segundo '
~ D. Adoifo Porras Anaya, ascendido, de la primera compa-
ñia á la segunda.
8egundoteniente, cabo
D. Mariano Gonza~voAriñez, ascendido, de la primera eom-
, pañía, á la -misma.
Madrid 27 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria re-
mitída.por V. ·E.á este Ministerio en 23 del actual, el Rey
i(q . D..g.), Y ea su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenidoá bien disponer que pase destinado á es.e .Real Cuero
pe en -coacepte 'de segundo teniente y en la vacante produ-
cida 'poi :~ !!iO ¡d,e,};l ', ~gRel . ~lvlj.dor UJloa, el ,teni,¡}nte
de 'Aa5~~0 :<de primera .clase, auxiliar .del Ministeric de Mari-
tia, D~' ArcadiQ ~Jd.t1rpn '!IA¡bl'il, ~ •.e\llU deberá causar baja,
. por fln del presente mes, en la escala á que pertenece yalta
en la prÓxima revista en I1i. ~é'guri.da compañia dei mencío-
Iuido:R:eal-Onerpo. . . . " ',
. De -real orden }o digo á'Y. E: .p'ara s1;1 c ónooímientoY
efectos con~i~ientes.Dioá ,.guarde á y.~. muchos años,
"Madrid ·2.7 de abril de 1896. ' ; ,
. Azc:ÁRRAGA
'~~#or .99~~~~~té gqn.er~l del .I.le~l :º úerlJ.o ~e '.~~~di.a~ ~!~-
barctéros. .
,~fliíor -9-rX~flQr .de ,p.~qs <l.e ~lW;~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe 'del primero, segun-
., -
do, tercero, cuarto y séptimo Cuerpos de ejército. '
!.lelación'1ue ee (Jita
D. Federico González.Montero, de la-Remonta de Gr-aq&da,
al regimiento .Cazadorea de 'I'alavera.
1> Federico Menduiña Ruffi, del regimi~n~ Reserva .de
Murcia ,njlm. 37, á IaRementa de Granlld!l•
) Emilio Herrero Cortés, del regimiento Res~r:v'ade Alcázar
número 36, al de Murcia núm. 37. .
) VíctorBánohes Mesas, del regimiento Reserva de Lérida
núm:~io ~9, alAe .A,lc~~ar núm. 36.
» Emilio López de Vinuesa y Díaz, del cuadro para even-
tualidades del servicio en la segunda región, al regí-
miehto Reserva de -Granada núm , 42~ :
~,B:drid ,27 d~ abril de 189,6.
AZCÁRRAGA
. E~oiM: .~·.: . A¡pE9.b~ª9 Jt\ ~rs)pq~~ag.~ A~s.!i~o~ .de
.9,fi~~!\I~.a ~!lnQJ:eB de~~e R.eD:l.C~~r,)}~, .J;~tni~lt;1.~ 'p'p'r V. E. á
. ~s~fl ~iBt~d~ ,e!l.18 del ,~ctu~l , .131 J;ley (g. p. ~.)" y en su
,~~!UbJ;e ' ~a ,Re.i~t\ ,~~geute del Re~l,191 ha ~Elnido ti ,bien ,qis-
pone¡ que.el c~itán,sargentopriJ;p,ero"prim.er teniente, sar-
. gento segundo,y segundo.~li6Jlt~, cabo"qOlllrPrendidos ,en .~a
siguie.PM ~~~.:i>., que da principio con D. Evaristo Saiz Gil
y~~. <1WIJ?,'~~~~.. ,1V~~I¡l ./4 W:.9$r
4,8 SECCIÓN
. ,Exorno.. Sr:.: ELR~y (q: p'! .g.), Y ~~ su .Üqmb.r!'lI~.~i·
.11~ Re,gente~el Reino! ¡¡e ha' ~ervido dis.R9n~r,gqe lp...s M9S' ,_
,y .oflciales delCuerpo de ~ani~ad ,Mm~~ornpren!li~9j3 ,e:r;t .!a
siguienterelación, que comienza con .~. ;r~ófiloG:~~e,.z .~i\l~n .
y .t~mina ,con .n. }.>elIl.,tt;io 9'~rci!l ,~el\r~,pl1.s~1?- a~jarv:irJ~s..
destinos que en la misma se les se~. · . :.
~ Iri!~Jt~~~ JV~~.~ y~ .~. ·~pa~ ,~ ,~PJlQ~~to' Y:';1r.
..
© Ministerio de Defensa
D~ O~ , Jiúm. 94- 29 abrir 1896
AzCÁRRAGA
de los Cuerpos de
D. José Carrero Gonsález, del ' regimiento Cáballeria de Vi-
Ilaviciosa, al Hospital militar de Madrid.
) Jesús Pigrán Fernández, del 2~o batallón del regimiento
Infantería de Burgos, al 3.er regimiento, Artillería de
montaña.
:» Fermín Moliñer Oort és, del rsgimiento Caballería de Nu-
mancía..al2.0 batallón del regimiento Infantería de
Gerona. '
) Carlos Miranda Bureau, teniente de la relllerV"a; Pamplona,
, al 2.0 batallón del regimiento Infantería de América.
:& Demetrio Gareía Sierra,odelngimiento Caballería de Al-
mansa, al 2.0 batallón del regimiento Infantería de
Toledo. '
Madrid 27 deabñlde 1896.-=Azc.ÁÍ.mAGA. ;
,Excmo. Sr.r- El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
,na Regente del Reino, se ha servido disponer que los m édí-
COB segundos del Cuerpo de Sánidad Militar comprendidos en
:la siguiente relación, q~e comíensa con D'oMuuel Cort~s ~-,
, rrán y termina con D. FralIci,8cO, Garcia Jlarsala, continúen
en los destinos que vienen desempeñando como opositores
aprobados.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 27 de abril de 1896.
; Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe
ejército.
AzcÁRRAGA
Médicos segundos
D. Francisco Ibáñez Aliaga, de nuevo ingreso, al regimiento
Caballería de Sagunto. '
) Luis Ledesma y Comba, del Hospital militar de'Madrid,
al regimiento Caballería de la Reina.
1) José de la Vega Haro, de nuevo ingreso en la segunda re-
gión, al tercer Depósito de caballos sementales.
1) Arturo Fernández Fonteeha, del 2.? batallón del regio
miento Infantería de la Constitución, á la Academia de
Caballería. ' •
) Amador Hernández Alonso, dell.er batallón del 4. 0 re-
gimiento de Ingenieros, al 2.0 batallón del regimiento
Infantería de Isabel II. "
) :aernabé Cornejo y Garcíá, de nuevo ingreso en la séguii-
da región, á la Brigada Sanitaria, sección de ambulan-
, cías.
:» Miguel Hernández Dom ínguez, de nuevo ingreso, á la
Brigada Sanitaria, sección de ambulancias.
) Emilio Fuertes Arias, del tercer Depósito de caballos-se-
mentales; al segundo'batallón'del 'regimien to' Infante-
ría de la Constitución' ~
Médico primero
D. Ramón Olleta y Jiménez, de reemplazo en la quintare-
gión! al regimiento Caballería de Albuers.
Relación que se cit4
p!~an~111 Cortés Barran, en el Hospital militar de Zaragoza~
) José López Alvarez, en el Hospital militar de 'Sevilla..
:» Francisco Molinos Romeo , en el Hospital militar de Bur-
gos:
,.' Leopoldo °Queipo Ríesco, en el primer bataílón-del segun-
do regimiento dé Ingenieros.
:& JoséRuis Gómez, en el Hospitalmílíjar de Sevillf\, o
" FranciscoBaíxsulí Perelló, en elHospital militar de Madrid '
) Guillermo Garcia y Gareía, asistencia del personal delMi~ ,
Médicos provlsionalés nisterio. '
D. José Vallejo Manzano, del segundo batallón- del - regí- ,; Quintíri Arlrc.ama',Aláva; ~tl: el primer batallón del" pd~ '
miento Inm'rrteda 'de la Reina ; al 2 ~o ba'tMlón d-e Arti· ' mer regrmíentn de Idgemeros: ,
llería d-e Plaza. ' . , ° .
» Je811s' Mean ~~~~~q~?y,~n Ci~iaé?, e~ ~~ B~~na~ 'Pá;-
,. Carlos Oasals Sofá, del b'á'tallón:°Qazallnrtls de Figuétltlif, al tallón del regImIento Inmnteda de Gtanaaa. ,
regimiElÍlto°Ca"balléria. déBorbón: » Agustín Palomino y Diaz·Flor, en el segundo b'at«1Mll déf
) Fr~nci8co L ópes É~?;a.i~ray';, ,~~!' 2':~' , ~~til11ón_ .del regí- . _ regimiento Infantería dé Africa núm. 3. . . °
miento ,l nfante¡;ía de A8turlas, al regímíento Caballe- »BueDáventUl'a Font y Oastany, en el regimienooCabari~\
ría de Lusitanía.
) Benén G ómez Romero, d~l 2.0 batallón del regimiento In- ría de Alcant!lita. . ', . . , " ;:
fanteria de Castilla, al regimiento Caballería de Ga- 1) Eduardo'b'í~:ria y'Q4rd:erialí'; en la' MlIootraza 'de ' SevI1lii\ °
licia. . »°Maxii:liinoOampoHetrerc, en el regimiento Cáoa1!éria de}
Faruésio. '· .' , .. ,°>,
J Manuel Tova Muñoz, de la remonta de Morón, al batallón '
Oezadores de -Begorbe, » ' Melé~or' CamC;m Naviú~~á, ~ el ségundobil.tanóJi 'del regi-
) Francisco Puga Ruiz Marchante,' 'del 12.0 regimiento miento Infantería del -Infante. ' ,
montado dé Artillería, al batallón Cazadores- de Cuba. ) Eliodoro Palacíos'Gallo, en el; Depósito de: Ultl:amar en '
~ José dé la Escosura y Fuentes, del 2.0 batallón del regio ' Santander. '
miento Infantería da Ainérica,.á la remonta de Gra- ) Aureliano RodrígneaGallardo, en el segundo batallón del'
nada. regimiento Infantería de E8paña. ' .
; Joe éBarreda Rodrigo, del 2.0 batallón del regimiento In· J) Francisco. 'd~ P. Garoía y García, en el segúndobatall ón-
fantería de Toledo" al regimiento Caballería de AI- del regímíento 'Infantería de Alava. , ,o, ,
mansa. ')Angel Jack Ocampo, en el segundó batallón del 'reghníen-
:» Emilio Martínez Opelt, del 2.o batallón del regimiento to Infantería de Zamora. . " ,
° , Infantería de Saboya, al 12.0 regimiento montado de :» Joaquín Aller Auge, en el batallón Cazadores de la HÍ!..
Artillería. bana. 0 - , ~
,. José Redenaq'1:!e A.g~iar, del D~pósit?. de recria y.doma :& Anton!o Alonso Fernández, en la fábrica de armas de
de la GuardIa CIvIl, al HospItal mIlItar de MadrId. OVIedo. '
~ Fernando Solfs Calderón, del 2.° regimiento monta°dO'.de . ' :» Francisco Huguet Lostao ' en la fábrica de armas de;
Artillería, al Hospifál 'militar de Valénéiá.. ' . ' Trubia . ' ,
, ) 0 Francisco Sanchis .Catal~,.del regilomíent.o ,Ca'baJ.lería ,de :» Euse~io Martín Romo, en el segundo batallón d~l regi. ,
Te1itt'átt, -al Hospltal mIlitar de ValenCIa. mlento Infanteria de San Quintin°.
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Mil.'
drid 27 de abril de 1896.
Señor Ordenador de pagos de G11erra;
Señores General y Comandantes' en Jefe de los Cué~pos de
ejército, Capitán general de la isla de Cuba y Director ge-
ríerál de la Guar!Iiit Civil.
RsUwión qué secita
Médico's mayores
D. Teófilo 'Gómez Ji:llóri, del Hospital milita~ de Vltoríe, al
de Valencia, y en comisión en el de Guadalajara.
) Hipólito Carilla y Barrio, con destino en la isla de' Cuba,
asceadido, al Hospital militar de Valencia yen oomi -
síón en dicha isla.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Séñores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de' ejército, '
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador, de
pagos de Guerra.
D; Antonio Boig Peixó,: en el noveno regimiento Montado' de ,
Artilleri~. " ,
) José HuesaBueno, en elprimer-regimiento ,Artilleria de
Montaña. '. .
» Bartolomé Ramonell Miralles, en el segundo batallón del
, regimiento regional de-Baíeereaeiúm. 1. ,
l),' FrancísooGarciaBtu:salá.¡ en ell'egiínientoCaballeria del
Rey.
Madrid 27 de- ábril' de 18'9€i',
AZCÁRRAGA
~
7.a SECCIÓN
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
sa Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar, en
comisión, primer Jefe del batallón del Principado de Astu-
rias, mandado organizar en la plaza de Ovíedo, con destino
á esa isla, por real orden de 1& del actual (D. O. núm. 86),
aleomandante de Infantería D. Francisco SánchezManjón del
Busto, que preste.eus servicios como ayudante de campo del
generalde brigada D. Férnand/):A~aIíleda en la séptima re-
gión; . debiendo incorporarse con urgencia á la indicada'
plaza.
De real' orden lo' digo á V.:ID; para su conocimiento y
fine! consiguientes. Dios guarde á' V~ :ID. muchos años.
Madrid 28 de .abrll de 1896.
AzcÁRRAGA
Excmo. Br.: Con arreglo á lo preceptuado en el artíou-
Jo 2.° de la real orden circular de 18 dei actual (D. O. nü-
'mero 86), eljRey(t¡. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
:del Reino, se ha servidodestinar.al batallón delPrincipado
de 4sturias que se.organiza en Oviedo C.)11 destino :í esa
';isla, á losjefes,' oñelales. yasimilados comprendidosen la
'siguiente relación, que principia con D; Ju~p..Amigp.~varez
¡y termina con Eugenio Galdeano López, 'siendo baja en sus
I actuales situaciones en fin del presente' mes y alta en el ci-
tado batallón en 1.0 de, msyopróxímo; al que se incorpo-
rarán en Ovíedo con urgencia. Es asimismo la voluntad de
S. M., que los segundos teaíentee de la escala de reserva re-
tribuida D.Fabián Fernández González y II. Salvador Guerrero
Gutiérrez, sean puestos, desde luego en posesión del empleo
de primeros de la referida escala, por hallarse comprendidos
en el párrafo 1.0 arto 24 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo 8. V. E.para su conocimiento y,
fines consiguientes. Dio. guarde á" V~ E. muehoa año!.
Madrid 28 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
; Señor Capitán ~Qneral de la isla de OOa. "
: Señores General y. Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
. &jército, Capitanes generales de las islas Filipinas y:Cana-
rias, Provicarío general Castrense, Inspector, de la Caja
genéral dé Ultramar, Ordenador de' pagos de ,Guerra y
Director de la Academia de Infantería.
Belaciqn que secita
CLASES NOMBRES DESTINOS
Comandante •..•..•.•.• D. Juan Amigó Alvarez ..••..••.•....••••.•. Bón. Rea.ervll. de Canarias núm. 3, a,gregAAo,
Otro .•.•.• '....•. '. . • • • •. »Gí~egorioInfantes Luis •..••..•••......•.. Zona. reclutamiento de Málaga núm. 13, ídem
.Cipit!í\1.. .. .. • • . • • . . . .. »Germán Gil-Yuste Idem íd. de Cuenca núm. 26.
Otro ....•... ,~ ..•......• . » Juan Montaner Gran ...•.•.••............. Idem íd. de Manresa núm. 39.
Otro.................. »Miguel Aranda Jiménez...••••............ Reg. Infantería de Galicia núm. 19.
Otro »Antolin Gómez Gutíérrea Idem id. ,
Otro • •. .•••.....•••.. » Cecilio Acebedo Alonso ••••••••.•••.••...• Idem id:' de Oantabria núm. 39.
. Otro.................. .» Ramón Latre Puente. • • . . • • • . . . . . • . . . . • •• Zona de reclutamiento de Logroño núm. 1-.
otro· ;:. o •••••••• '» José 'Garoía Ageo ..••.....,.• , Heg. Infantería de Murcia núm. 37. '
Otro •••••• •• • . • • • . • . •. »palmiro Rodríguez Pedre •.•••••••••.•.••• Distrito de 'Filipinas, con licencia en Valladolid
Otro{áela escala' reserva. 1¡ Antonio Jiménez Pajarero..••.•..••.•.•..• Reg. Infantería Reserva de Cádiz núm. 98.
Primer teniente' de id. .•• »' Manuel Heres Mayo. , .••..••.. '" • ¡ •••••• Idem id. de Huesca núm. 103.
OtrOl,' •• .,•• '.••.••. '..... b Fermín Fernández de Oastl'o EI~arresta .••. Idem id. de Valencia núm. 23, en comisión.
Otro •• :............... »Francisco Bonet Toló ...••....••.......... Reg. Infantería de Valencia, núm. 23, en ídem.
O~ro . • ..•. • • . . . • ..••. .. »Ricardo Bolt Vida!. .....•••.....••...••.• Idem id. Reserva de Lorca núm. 104.
Otro ; »Andrés Cuevas Vega : Idem id. id. de Málaga núm. 69.
2.0' Teniente 'escala activa » Eduardo Jáudenea.Atorrasagasti ...•...•.•• Reg. Infantería de Vad-Rás núm. 50.
Otro .•••.....•...•.... »Cristóbal Fernández Valdés .•••.•...•...•. Idem id. de Guipúzcoa núm. 53. ,. ."
Oílro'escala resérva., . . •• »Fabián Fernández González ••......•••.... Bón, Caz. de Figueras núm. 6, en comisión.
Otro •••.•.•.•••..•.•.. » Salvador Guerrero Gutíérrez ..•.......•..... Reg. Infantería de -Córdoba núm. 10, en ídem,
Gtr-o· ••••••..••..•• ; .. ; »JoséMurillo Rodr:liguez......... ..•..••..•. Reg. 1ni.a .de Oastílle núm. 16
Otro .•. ,.......... . . .. :. Antonio Amador Marchán .•...•.•••.• , . . . Idem, id. de Gualejare n." 20.
Obto¡.- •.. . •'............ » Vícto» Frail@ GUE/nero ,' , Idenr id. de Bailénnúm. 2'4.
Otro • . .. .. .. .. • . . .. »Felipe Gonzá1ez Gil. ' Mem id. do la Lealtad n. °30.
Otro. .. .. • • ... .. .. • ... »Benigno Pérez Vázquez . .. .. .. .. .. .. . .. .. . , Idem íd. de Murcia: núm. 37.
Otro ••..•••.•.••.•••••. ) Manuel Tudela Portoles •.••.....•..•••.•. Distrito de Cuba, Idem id. de Baleares núm. 41
Otro •••• o,, • •• • • • • • • •• »Máximo Asenjo Martinez ••••...••. , • . . . • • ~n comisión en Idem,
Otro »Constantino Navarro López............... eL ....••..... Depósito de Santander.
Otro... »José Fariñas Franco , .. Reg, Inf,a de Luzón núm. 54.
otro..... »Eusebio Zúñiga :Larrayoz.................. Eón. Caz. de Estella núm. 14.
Otro ,.... s Díego Mendoza Navarro................... Regional de Canarias núm. 2.
(i).tro' •.• , •.•• , .••••.. ,. »J()sé rraIar Mélida .......•..••...••,....... Reg. Inf.a de Vad-Rás n.? 50.
Otro •••••• , '~\ •. '. . • . .. »Aurelio Campo Atienza •.•.• , ••.•••...• , • , Idem id. de Toledo núm. 35•. ,.'
Oapel1ª:tla.egundo »Manuel Portana López Distrito de Cuba, 11,0 bón, Artillería de plaza.
Armero. •• . • • • • • • • • • • .. Eugenio Galdeano Lópes • ~ •••..•. ; • • • . • • • • •• Academia de Infantería.
t 0_' '-, .,~~.'
Al{cÁRRJ\.(;l-Á.
1_ .• 1"
•
.. - -. ,.,. ae;::w:x
Ma.dri~ 2~ de abril de 18M. .,
¿ 4 . '.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 8 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el capitán del Infantería del regimiento
Reserva de Orihuela D. Pascual Piqueres Simó, que presta
sus servicios, en comisión, en el Depósito para Ultramar de
Valencia, cause baja en la expresada dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramal'.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 27 del
mes actual dirigió V. E . á éste Ministerio, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el capitán de la escala de reserva de In-
fantería D. José Fernández Pernández, destinado á esa Insp ec-
ción por real orden de 20 del propio mes (D. O. núm. 87),
para actuar como secretario en un expediente admínístrati-
vo, lo sea asimismo para ' los demás expedientes que ocu-
rran, como tambi én para. auxiliar cualquier otra clase de
trabajos en ese centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1896.
AzCÁRR.AGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del primer Cuerpo de ejércitf,l y Ordenador de pagos de '
Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 8 del
actual dirigió V. E. á este Ministerio, y con arreglo á lo dis-
puesto en reales órdenes de 24 de febrero y 28 de marzo úl-
timos (D. O. n üms. 44 y 71), el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina' Regente del Reino, ha tenido á. bien desti-
nar á la. plantilla eventual de esa Comisión, á 102 capitanes
y subalternos de la escala , de reserva de Infantería, oom-
prendidos en la relación que á continuaoíon se inserta, que
principia con D. Miguel Caro Garcíay termina con D. Va-
lentín González Puente, los cuales deberán percibir los cua-
tro quintos de su sueldo con cargo á las zonas ó regimientos
de reserva á que se hallan afectos, y el quinto restante con
cargo al sobrante que en la actualidad existe en el capitulo
correspondiente del presupuesto de Cuba, por no estar cu-
biertas las plantillas permanentes y eventual que componen
la. Comisión.
De real orden lo digoé. V" ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á V. E, muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1896.
. AzdRRAGA
Señor Inspector de la Comi&ián liqllidadora de Cuerpos dísuel-
tos de Cuba.
Señores General y Comandantes en '~efe del primero, segun-
do, ternero, quinto, sexto y séptimo Cuerp93 de ejército,
Capitán general de la isla de OuDa :1 Ordenador de pagos
de GuelTa. .
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Belaci6n que se cita.
Capitanes
D. Miguel Caro Gareía, de la Zona de reclutamiento de
Osuna núm. 1Q.
:& Antonio de Arias Días, de la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57.
» José Cañizares Sartí, de la Zona de reclutamiento de Ma-
drid núm. 58. '
Pr~eros tenientes
D. Polioarpo Salmerón Villaverde , de la Zon,a de recluta-
miento de Cuenca núm. 26.
:& Gregorio Nader Gómez, de la Zona de reclutamiento de
Toledo núm. 12. .
~ Rufino del Pozo González, de la ZOl1n de reclutamiento
de Getafe núm• .16.
:& Galo Velasco Marcos, de la Zona de reclutamiento de
Burgos núm. 11.
:& José Rodriguez Go nzálea, de la Zona de reclutamiento de
Avila núm. 41.
» Serafín Leal Falcón, del regimiento Reserva de Teruel
número 77.
~ Felipe Fernández Alvarez, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72.
» Dionisio Antoria Pozas, del regimiento Résery8. de Sega-
vía núm. 87. .
:& Juan Leo Sánchez, del regimiento Reserva de Oáoeres
número 96.
:& Laureano Hernández Cañizal, del regimiento Reserva de
Salamanca núm. 108.
Segundos tenlentelJ
D. Pablo Fernández Romero, de la Zona de reclutamiento
de Cuenca núm. 26.
~ Aridr és del Hoyo Vicente, de la Zona de reclutamiento
de Alicante núm. 45.
~ Severino Zuloaga Medina, de la Zona deeeolutsmíeuto
de Madrid núm. 58.
/> Juan Lao López, de la Zona de reclutamiento de Alme-
da núm. 9.
JI Gabriel Rodrlguez Moya, de la Zona de reclutamiento de
Ciudad Real núm. 27.
:t Buenaventura Ferrer Ouadra, del regimiento Reserva de
Huelvs núm , 94.
~ Eulogio Navarrete, del regimiento Reserva de Jaén nú-
mero 58.
:t José Vásquee &iR Gil, deí regimiento Reserva. de Logro. ,
ño n üm. 57. '
» Miguel Vicente Pascual, del regimiento de OttBtrejana
núm. 79.
» Valent ín Gonzáles Puente, del regimiento de Avila nú-
mero 97.
Madrid 28 de abril de 1398.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.E. en la
comunicación que en 8 del mes actual dirigió á , este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para Ultru-
mar de Valencia, en vacante que de su clase existe, al pri-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Vic6nte
Peirats Ríos, que en la actualidad pertenece-al regimi ento
Reserva de Oastellón núín; 74~ --
De reai orden lo digo á V" E. para BU cónocimiento y
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efectos consiguientes. Dios g11ardEl'.'á'V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Oomendante en
Jefe del tercer OueJ'po ' dé ejército' y Ordenador de pagoa
de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Minísterío, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Inspección,
con arregló á lo dispuesto en realorden dé 21 del mes ac-
tual (D. O. núm. 88), al comandante de Artillería D. ' Luis
Sálamanca y Márquez, que presta sus servicios en el parque
de esta plaza, y al capitán de la propia arma D. Juan Garrido
Carbajal, que pertenece actualmente al quinto depósito de
Reserva.
Da real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
ñnes 'eonsíguíentes', Dios gUatde"á: Y. E; muchos- años.
Madrid 28 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la -Caja general de'Ultramar.
Señores General y Comandante en Jefe del '¡lrhneró -y' quinto
Cuerpos de' ejéroíto, Capitán general-de la "isla dir Cuba
e y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido 'destinar á ese: distrito,
con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril del año
último (C. L. núm. 92), al prímer' teniente del regimiento
Artillería de Plaza, del de Filipinas, D. AntoDioRul del Río;
siendo baja en este archipiélago y alta en esa isla, á la que
se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á: V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1896.
; gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las cl~ses é
i¡ individuos de tropa comprendidos enla relación que á con-
tinuación se inserta, que principia con Manuel García ralcóIy termina con Cándido Canales, pasen á ocupar los des Linos
\
que en la misma se les señalan.
De real orden'~o digo á V. ,·E . P'Il-ra su conoc!miento y
; demás efectos. DIOS- guarde á V. E. muchos anos. Ma-
:drid'2'fde abril de 1896: -
AZOÁRRAGA
Señor Inspeetor de la Caja general de Ultramar.
Señores General y Coman&ntes en Jefe del primero, tercero,
quinto y sexto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relación que se cita
Sa.rgento
Manuel Garcia Falcó, del regimiento Infantería de 'I'etuén
núm. 45, á la Inspección de la Caja general de Ul-
tramar. '
Ca.bos
Lepe-Benito P éres, del regimiento Infantería de Zaragoza
númeroLá, 'á -la -Inspección dela Cajageneral de UI·
tramar:
Emilio Esparis' Santos, -delregím íen to InÍaIitel'iá de Sicilia
.número 7, al Depósito para Ultramar en esta corte.
RarniroHaya G árate, del batallón Cazadores" de' Alba de
Tormes, al Depósito para Ultramar de Santander.
Soldado
Cándido Canales, del batallón Cazadores de Alba de 'I'or-
mes, al Depósito para Ultrainar de Santánder, ~ri con-
cepto 11e agregado.
Madrid 27 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de lás isl~sri1ipinas, Comandantes
en Jefe -del segundo, cuarto, sexto y séptímc Cuerpos ' de
ejército, é Inspector de la Caja generalde Ultramar'.
~
Excmo, Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerió, el Rey c'q. D. g.), Y en su nombre- la-Reina Re-
gente del Reino, ha-tenido á bien destinar á esa Inspección
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 21 del mes actual
(D;O. n üm. 88), al ' comandante" dé" liJgenférbs' D;' Enrique
Valenzuela y Sánchez Muñoz, que presta sus servicios en la
Comandancia de Canarias, y al capitán ' del propio cuerpo
D. Alfonso Rodríguez y Rodríguez, que pertenece actualmen-
te al batall ón de Ferrocarriles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28-o.e:abril:_~'1$6. · .
AzcÁRR'AGA '
Befio'r Ih!speeOOt de.la:OOáj'lV!6l\\l'I.'a! ~detUltl,laJ1llar\:·
Sefiore-á Genei'nl'eh Jéfé' del:prMIWCüet¡lo" d-e"ejéi'oHo'; Cápi l
. tlure13 'g1l1llituMS"-dil"las" islb"d'~aitb'll'y OáUlll'h!!'yOrdena'¡
d\:}rde'P;~~Gú-ertll·.
~._.
kef3il¡fil.··.Sr.¡ , ~cedien~ á/tIo P.;oP~sto .p.~l':'V. ID. áeste
Mlllis"tU'río; ~l R&y (q. D. g'l, Yen su nombre la ,Reina Be-
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11.a SECCIÓN
Excmo. Br.: ElRey (q. Di-g.), Y' ensunembre la Rei¡
na 'Regente del Reino, .se ha servido disponer que 'los' jefesy
oficiales de Al'tillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con Di Justo' Santos'y Ruiz ' Zorrilla-'Y termina
eonD. Luis,:Gúillén'é' lbáñez~ pasená-eervir los destittosqtre
en la misma ·se 'les señalan. . '
. De t real ' orden lo digo -á .V. E. patlt·sti conocimiento 'y
, demá'Sc'efeutos: Dios ' guarde' ál V. E. 'much'ol3"afioll': Ma....
drid 28de-a-bril de 1896.
MARCELO DE AzdÁRRAGÁ:'
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefióres Oomandantes-en JeÍe de los' Cuerpos' di!' ejércitli, Ca:~
pítanes generales de las islas Baleares, Cuba" Y' Púe'rto )
Rico; -Comandantes generales de Ceuta y l'rielillit ·y Orde- .
nador de pagos de Guerra. ' '
Relación quese cita
Comandantes·
D. Justo Santos y Ruís Zorrilla,·ascendido, de ·la'A:cadeniio.
.de Segovía, al Parque de Madrid:
»,..Luis-Santiago y Aguirrebengoa, .de reemplazo voluntario . -
en la primera reglón, al 5.0 batallón de plaza. '
l> Ramón Gavilá y Gavilá, de reemplazo voluntarie ·en"liJ.
primera región; al 8.o batallón de plaza.
- . '
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Capitanes
D. Antonio Diez de Rivera y Muro, Marqués d.e Oasablanca,
de excedente en la primera región, al 1.er batallón de
plaza.
" Francisco Méndez San Julí ány Belda, Marqués-de Cabra,
de reemplazo voluntario en la primera región, al 6.°
depó sito de Reserva..
" Antonio Ferrer y B'errer, de reemplazo voluntario en
Baleares. ial S,? batallón de plaza.
> José Morillo y Cárdenas, de reemplazo voluntario en la
segunda región, al 3.cr batallón de plaza.
» Fermin Ruiz Zorrilla y Tíebas, de reemplazo .voluntario
en la primera región, al 5.0 batallón de plaza. .
» José Alvargonzález y P érez de la Sala, ascendido, del 4.°
batallón de plaza, al 7.° batallón de plaza.
" Rafael Salvador y Sanchiz, ascendido, del 11.o regimien-
to montado, al 6.0 batallón dé plaza.
" José Gallo y Garcia Linares, de reemplazo voluntario en
la segunda región, al 13. 0 batallón de plaza.
" José Núñez y Rivadulla, de reemplazo voluntario en la
séptima región, á la Subinspección del séptimo Cuerpo
de ejército.
" Juan Chamorro y Sedano, ascendido, del 6.0 regimiento
montado, al mismo.
" Francisco Sanjuan y Oasasola, ascendido, del 2.° regi-
miento montado, al mismo.
» Enrique Alau y Flórez, ascendido, del 10.° regimiento
montado, á la Academia, para el sólo efecto de cobrar
sus haberes.
" José Muller y Sánchez, de reemplazo voluntario en la
primera región, á la Academia, para el sólo efecto de
cobrar sus haberes.
» José de 'I'olosa y Garcia, ascendido, del distrito de Cuba,
al 6.° Depósito de reserva, en cumplimiento de lo que
dispone la real orden de 28 de febrero (C. L. núm. 48).
" Luis Rodrigues Caso, de reemplazo voluntario en la se-
gunda región, á la Comandancia exenta de Ceuta.
» Aureliano Esteban y Abella, ascendido, del distrito de
Puerto Rico, al 5. 0 Depósito de reserva, en cumplí-
miento de lo que dispone la real orden de 2¡;¡ de febre-
ro (C. L . núm. 48). .
" Eduardo Souto y Castro, ascendido, del 4.0 batallón de
plaza, al 3.er regímíentode montaña.
" Vicente Jhnénes-Serrano y.Sarthou, de reemplazo volun-
tario en la tercera región, al ·8 :0 batall ón-de plaza.
" Gustavo Guitián y.Delgado, delB." regimiento de mon-
taña¡ al 4-.° batallón de plaza. .
" José Pardo -de Aliny P érez, del 4. 0 batallón de plaza; al
3.oc regimiento de montaña.
Primeros tenientes
D. Fernando de la Torre y Miguel, del" 9.0 regimiento mon-
tado, al L '" regimiento de montaña.
" Bernabé Estrada y Martin, . del 2. 0 regimiento de monta-
ña, al 5.° regimiento montado.
" Gracíano- Quermda'y P érez, del 5.° regimiento montado,
al 2.0 regimiento de montaña. .
:t Joaquín Montesoro y ChaTarri, del'L'" batallón de plaza,
al 2.° regimiento montado.
:t Juan Lasheras y Fernándaz, dsl 5.° batallón de plaza, al
7.° regimiento montado.
:t Antonio Cortina y Péres, dsl- 8, <L regimiento montado,
al11.o regimiento montado. . .
~ ~ón Briso de: Montiano y Lozano, del, 4.;.0 ba.t.alión. de.
plaza, al 3.e)' regimiento 'de montaña.
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: Ascendidos por real orden de 21 del actual (D. O. n úm. 89).
D. Nicolás de Toledo y Gómez, al 4.o batallón de plaza.
» Luis Guillén é I b áñez, al 5.0 batallón de plaza.
Madrid 28 de abril de 1896.
AzcÁERAGA
12.a SECCIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reí-
naRegente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de .Administración Militar comprendidos en las
dos siguientes relaciones, pasen á servir los destinos qu e en
las mismas se les señalan .
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1896.
AZCÁERAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las islas Filpinas, Baleares y Cana-
rias y Comandante general de Melilla.
Relaciones que se citan
Relación núm. 1
Comisarios. de guerra de 1.8, clase
D. Manuel Ahumada y Arias, de excedente en la sexta re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Jaime Marquet y Riera, del parque de Artillería de L éri-
r ída, al séptimo Cuerpo de ejército.
» Antonio de la Pompa y Faraldo, del cuarto Cuerpo de
ejército, al parque de -Artiller ía de Lérida, como inter-
ventor .
Comiarios de guerra de segunda clase
D. JOSé Gómez Pardo y Díaz, ascendido, del primer Ouerpo
de ejército, á continuar en el mismo.
lO Juan Gutiérrez y López, del parque de Artilleria de Má·
laga, á la Comandancia general de Melilla,
» Pablo Vignote y Verea, del segundo Cuerpo de ejército,
alparque de Artillería de Málaga, como interventor.
" Angel Aízpuru y Mond éjar, del depósito de caball os se-
mentales de la Rambla, á los parques de Artiller ía de
Algecíra s y Tarifa, como interventor.
" Antonio López Ortíz, de los parques de Artillería de Al.
geciras y Tarifa, al depósito de caballos sementales de
la Rambla, como interventor.
" Juan Romeo y Abarca, del segundo Cuerpo de ejército y
en comisión en este Ministerio, al cuarto Cuerpo de
ejército, continuando en la misma comisión.
» Joaquin Ternel y Hernández, del parque de Artillería de
Seo de Urgel , al parque de Gerona, como interventor.
" Federico Nin y Tudó, del cuarto Cuerpo de ejército, al
parque de Ar tillería de Seo de Urgel , COlpO interventor.
" Joaqu ín Ortiz y Guti érrez, del sexto Cuerpo .de ejército,
~ continuar en el mismo, prestando servicio en comi-
sión en este Ministerio.
Oficiales primeros.
D. . Juan,Dísdier é Ibaceta, ascendido, del distrito de Eilípi-
nas, á la Capitanía general de Oanarías.
». B'lorencío Mayot y Rubio, ascendido, del distrito de Fi-
lipinas, á la Ordenación de pagos de Guerra.
" Juan de la Peña Galarza, ascendido, del distrito de Fi·
Iipinas, al primer Cuerpo de ej ército,
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D. José del Río y Martinez, ascendido, de la Sección de tro-
pas de Melilla, á la Ordenación de pagos de Guerra.
)} Carlos Godino y Belmonte, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á continuar en la misma.
)} Enrique Iglesias y Luque, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, al primer Cuerpo de ejército.
)} Juan Rodriguez y Carré, ascendido, del parque de Arti-
lleria de Vigo, á continuar en el mismo establecimien-
to, como encargado de efectos y de caudales.
:t Mariano Ortiz y Rosso, de excedente, prestando servicio
en el Parque Sanitario de esta corte, á continuar en el
. mismo establecimiento, como encargado de efectos.
:t Mariano'Bubirat y Solé, de excedente en la cuarta región,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
)} Angel de Diego y Oapdevila, de excedente en la primera
región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
)} Pablo Ibáñez y Martinez, dé excedente en la sexta región,
al séptimo Cuerpo de ejército.
» Emilio Sanz Cruzado y Santos, de excedente en el dístri-
de Filipinas, á la Capitanía general de Canarias.
:t Antonio Navarro y López, de excedente en la segunda
region, á continuar en la misma situación, prestando
servicio en el segundo Cuerpo de ejército.
)} Amando Esquivel y Bayón, de excedente en la primera
región, á continuar en la misma situación, prestando
servicio en el primer Cuerpo de ejército.
11 José Rodríguez Carratalá, de la Pirotecnia de Sevilla, al
segundo Cuerpo de ejército.
:t Manuel Márques y Díaz, del segundo Cuerpo de ejército,
á la pirotecnia militar de Sevilla, como encargado de
efectos y de caudales.
)} Julián Clavarana y Garriga, de la fábrica de pólvora de
Granada, al segundo Cuerpo de ejército.
» Rafael Morrell y Terry, del segundo Cuerpo de ejército, á
la fábrica de pólvora de Granada, como encargado de
efectos y de caudales.
:t Luis Caja y Payán, de la Capitania general de Canarias,
á la fábrica de pólvora de Murcia, como encargado de
efectos, .
)} José Fábregues y Flaquer, del parque de Artillería de
Mahón, á la Capitanía general de Baleares.
" Miguel Carreras y Escobedo, de la Capitanía general de
Baleares, al parque de Artillería de Mahón, como en-
cargado de efectos y de caudales.
Oficiales segundos
D. Juan Madroñal y Medina, de excedente en la segunda re-
gión, á continuar en la misma situación prestando, ser-
vicio en el parque de Artillería de Granada, como en-
cargado de efectos y de caudales.
" José Lambarri y Manzanares, del parque de Artillería de
.Tortosa, al parque de Artillería de Gerona, como en-
cargado de efectos y de caudales.
" Miguel Hernándes Ferrá, de la segunda brigada de tro-
pas de Administración Militar, al sexto Cuerpo de
ejército.
• Teodoro Boneta y Osés, del sexto Cuerpo de ejército, á
la segunda brigada de tropas de Administración Mi-
litar.
Ofioiáles terceros
D. Vicente Tourné y Pozo, promovido á este empleo, al
parque d~rtiUeriade la Coruña, como auxiliar.
,. José Paníagua y Parejo, del segundo Cuerpo de ejército,
al parque de Artillería de Tarifa, como encargado de
efectos y de' caudales.
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D, Emilio Prada y Agut, de la Comandancia general de Me-
lilla, á continuar en la misma, prestando servicio, en
comisión, en la sección de tropas de Melilla.
Relacwn núm. 2
TROPAS DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
PRIMERA BRIGADA
Ofioial primero
D. Juan Díez. y Botillos, capitán de la teroera compañia
montada, en relevo de D. José Gémea Pardo y Diaz.
Madrid 28 de abril de 18~.
AZCÁRRAGA
-.-
DOCmIENTACIÚN
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de úna comunicación
dirigída á este Ministerio por el Inspector de la Caja general
de Ultramar, consultando á quién corresponde visar los cer-
tificados de embarque á que se refiere el ait; 11 de la real
orden de 13 de enero último (D. O. núm. 9), si al presiden-
te de la Comisión de admisión de voluntarios para <;:Juba del
punto en que efectúen su ingreso, ó al de la del puert? en que
embarcan, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regenté
del Reino, ha tenido á bien disponer que los certificados de
referencia sean autorizados por el presidente de la Comisión
que haya admitido á los individuos á quienes se contraigan,
á cuyo efecto los jefes de los Depósitos de embarque remiti-
rán al presidente de la Comisión respectiva, relaciones no-
minales de los individues embarcados, con expresión de su
destino y abonos que se les hayan hecho en concepto a~ so-
corros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO$.• Madrid
27 de abril de 1896.
,
Señor .....
-.-
DONATIVOS
4.a SECCIÓN
EX<1ll10. Br.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 1.0 del actual, manifestando haber aceptado el deeatívo
de un filtro sistema Pasteur, de la Cruz Roja de Barcelooa,
con destino al ejército de operaciones de Cuba, ydíspuesto
su embarque para aquella Antilla, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar lo ordenado por V. E., así como disponer se den las gra-
cias en su real nombre á la comisión citada por su nuevo y
patdótico donativo.
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ll.a-
drid 27 de p,bril de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefa del tercer Cuerpo de ~6rcito.
-+ ....
EQUIPO
S.' s:moOI6N
OiKcular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Relntt Regente del Reino, ha tenido á bien dispollet
lO
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qu~ por los regimientos delarma de Caballeríaen la Penin-
sula, se proceda á la construcción, para el completo de su
dotación, de los portamosquetonea-estuches, reglamentarios
para la carabina .modelo Mauser español, modificando su
anchura de modo que resulte apropiada á las dimensio-
nes de dicha arma; debiendo V. E . dar cuenta á este Mi-
nisterio de la fecha en que termine la referida construcción
en cada uno ,d41 los cuerpos que pertenecen á esa regi ón, á
fin de tenerlo en cuenta para la entrega delurmamento de :
que se trata. .
. De real orden lo digo á V. F,:: par~ su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde , á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor ....
-+-
M~DICOS PROVISIONALES
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
i.u Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar m édicos
provisionales del Cuerpo de Sanidad Militar, con arreglo á
las reales órdenes de 15 de junio y 40 de septiembre últimos
(D. O. núms. 132 y 196), 'á los doctores y licenciados en
Medicina y Cirugía comprendidos en la siguiente relación,
quienes pasarán á servir los destinos que en ella se les seña-
lan, y á los que deberán incorporarse con la mayor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Días' guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes generales de las islas Canarias y Ba-
leares, Director general de la Guardia Civil y Comandan-
tes generales de Ceuta y Melilla.
Residencia Ó zona á que pert enecen
Relación que 88 cita
N OMB R ES DE STINOS
Madrid, Infantas, 22....••...•..•••. D. José Rodríguez Alvarez••.•.•...• 2.° bóa, del reg, Infantería de Asturias.
Idem, ilustración, 4, principal....... "Federico SainzMir.•.•..••.•.••. Fábrica de armas de Toledo.
Idem, Conde Duque, 17............. JI¡ Antonio Solsona Domeneoh .•.•.. Depósito de Ultramar en Madrid.
Idem, Carretera de Aragón, 5. .• ••. .. JI¡ Daniel Casuso Alonso..........• Batallón de Ferrocarriles. .
Málaga ....• •.•.......•. : . • • •• . .• » José Morales López 3.er bón. Artillería de plaza.
Burgo de Eb!o (Zara~!Jza}........ . ....." Jor1?e Azn~res M?z.1is . ... .. ... ..• 7'~r ídem de id. .
Mesia (Coruna)... • ..•• • • . • .• • • .. ll , Jase Martmez 'I'ejeiro '" .. 3. reg. montado de Artillerla.
Reserva de Valencia •. ..........••• » José María de la Torre Covarrubia 5.° ídem de id.
Valladolid......................... »Jerónimo Martin González ...•••• 6.° ídem de id.
ldem. . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . .• • .. l> Eduardo Romero Freile. .•••..••• Regimiento Caballería de Talavera.
A1cira (Va-leneiaJ' • . . . • . . . . . . . . . . . •. JI¡ . Tomás MarzalMarco .•.......... Idem id. de Sesma.
Madrill, Fu~n~s-;115 -. : "F:xan51isco de.Silva López Idem id. de Villarrobledo.
lSe~l¡~; ....••Cr'v : ~ ..•...... r ••••••• • » ~arill;n? Crei~eU de Castro l,er bón , del reg',Inf.a de Africa núm. 3.
Reaerva .de ádIZ................... »Eleuterlo RUlZ Mateas Idem id. de id numo 4.
Palma de Mallorca..... JI¡ Jaime Piña Pomar ldem id. regional de Balearesnúm.. lo
Reserva de Jáiiva EAlci,.Ia)............ll Pascual Pérez Carbonell . . .. . . . . • 2.° bón, loer regimiento de Ingenieros.
Madrid, Travesía.de.la. Ballesta, 8. . .. JI¡ José Beltrán Fabra .. " Batallón Cazadores de Manila.
Idem, Reina, 39;' pr~ncip&J...... . .•••.. s , Alfredo 'I'orres.Munílla Idem íd. de Ciudad Rodrigo.
La Bísbal (Barcsloua) ...•......• .... . JI José Olmo y Prets . .......•..... Idem id. de Figueras.
Torrev.iej~. (Valencia). ' ," .•.. ; •..• .•.• ; . ' » Antonio Mora Mnrtinez..•. '" '" Regimiento Caballería de 'I'etuán,
Badajea. -..•.•..........• •.• '» Gabino Martinez Olmedo.. . .••.. Idem id. de Villaviciosa.
Madrid............................ " José Huertas Lozano Escuela Central de Tiro de Artillería.
Campillo alto.buey, (Ouenea) .....••.. .s , Auastasio Mateo Sánchez Academia de Infantería.
Barcelona. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l> Armengol Alba Pons Hospital militar de Barcelona.
Lérida...........••.....'. . . . . . . . . .. JI Francisco Gómez Ruiz . . . . . . . • .. Idem,
Víñuelas (Málaga) "Manuel CuadraPel éez......•.... Idem de Alhucemas.
Palma de .Mallorca. .•. • . . .. .. :> Santiago Villa langa Llabres Escuadrón de Mallorca.
Tarragon.a................ .... •. . • . :> Juan Mallafré Torres 2.° bón. del reg. Infantería de Albuera.
Reserva de Valencia • . . . . • . . . . . • • . .. » José Mari Mórón , . . . . . . .. . . . • •• Idem id. de Vizcaya.
Coruña•......•.•••...,. . . . . . . . . . "Rogelio Mp¡;eg.a "AJbariño Idem id. de Andalucía,
Barcelona ;............ :> Juan Nin Pujol, Idem id. de Guípüzeoa.
Madrid, Libertad, 10 ~ JI¡ Federico Lletget de Pablo .. " Idem id. de Vad:Rás.
Calatayud (Zaragoza) : , » 'Escolástico Herrero G ómes ..•. •. Idom id. regional de Baleares núm. 2.
Reserva de Málaga:................. JI¡ Eduardo Parra Peláez..........• Batallón region al de Canarias núm. 2'.
Idem deBarcelona .........• ; . . . . . . . "Ap.tonio Lafont Tintaré 2.° bónvdel reg. Infantería de-Luehana,
Cádiz, Antonio López, 16 ....••.•.... 1> RamónRivas Valladares ......•. Colegio de María Cristina.
Madrid, Corredera baja, 6•.... ; ~» Juan Periáñez Marcos 2.° bón, del reg. Infantería de Castilla,
Nove~da, (Alícente), . . . . . . . . . . . . . . . .. » Euge,ni0 Ayila.A,bad , Idem ~d. de la Reina.
MadrId, Calvario, 20. . . . . • . . . . . . . • .. » Do:r::l.lngo Herrero Alvarez Depósito de recria y doma de la Guardia Civil.
Valladolid ...•..•.............. ... · » FelipePardo González .•.•....... 2.° bón. del regó Infantería de Burgos.
AZCÁRBAGA '
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A~WÁRRAGA
MARÓE'Lo DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
efectos consiguíentes, Dios guarde tí 'V. E. muchos 8fi~.
Madrid 27 de abril de 1896;PALOMAS MENSAJERAS
5.a sEécIóN
Excmo. Sr.: ED. vista de la instancia promovida, en 28
de marzo último, por el Presidente de la Federación Colom-
bófila Española, en solicitud de que se conceda un premio
de honor pecuniario para el segundo concurso nacional que
Exc'mo. Sr.: En vista de la instanciá promovida poresta federación proyecta celebrar el 17 de mayo próximo, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, Juun CalVó Avila, vecino 'de Móntefrío (Granada), que ~óli~
teniendo en cuenta la importancia de dicho concurso, y la cita se exima del servicio militar activo á su hijo Abtonio
conveniencia de fomentar, por todos los medios posibles, la Calvo Cuevas, soldado dei cupo de Ultramar por el reem-
afición ~n España á la cría y educación de las palomas men- plazo de 1895, por haberls.sído aprobado expediente de subs-
sajeras, ha tenido á bien disponer que, con cargo al capítu- . titución con Andrés Barriládo 'forres, y la cual substitución
lo 12, articulo ·único del presupuesto de Guerra, Gastos di- fué después anulada por resultar en ella una falsedad, el
versos é inprevistos, se asignen para el expresado objeto 250 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
pesetas que.adjudicará como premio de honor aquella socíe- teniendo en cuenta lo informado por V.'E. en 1.0 del actual,
dad, con arreglo ti. las condiciones que determine su presi- que se ha ordenado que el Barrilado, eon copia certificada
dente, sirviéndose V. E. disponer la expedición del oportu- de los documentos que comprobaban la falsificación, quede
no libramiento, por la Intendencia militar del cuarto Cuer- á disposición.de la jurisdicción civil, y que el interesado ha
po de ejército, á favor de aquél, quien deberá acreditar su sido llamado al servici~ activo por no. ha~er p:ese~ta~o,
inversión por medio de un certificado en que conste el nom- dentro del plazo ~revell1do, nue:a substituci ón 111 redimido
bre, residencia y sociedad de que forme parte el colombófilo - ~ ~ó:~erte tí. met álico, se ha servido desestimar dicha peti-
dueño de la paloma ganadora, con expresión del número de D' 1 d ' 1 di á V E . .
ésta Ysu reseña. , t , " e .rea or en. o go , ;, ' pa~asu co~oelmlento y
D 1 d 1 dí á V E S cimiento y demás efectos. DIOS guarde tí. V. E. rñuchos atlas. Ma-e rea 01' en o mgo ., para u cono . . ' ,
deinM¡'efectos. Diás guardé sv. E . muchos: años: MIF drld 27 de abril de 1896.
drid 27 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA Señor Oomaadante ~ri 'Jefe 'del 'segund'o CuerpO" d~ ejércítÓ'. '
Señor Ordenador de ,pagos de Guerra.
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ~jér~itO. ,
-.-
..... ..
RESERVA GRATUITA
RECLUTUUENTO y REElIPLAZO DEL E1ÉtnlITO
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Faustina Marco Arcos, vecina de Malón (z'aragoza), en súpli-
ca de que se exima del servicio militar activo á su hijoTo-
más Baigorri Marco, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión provincial de Zaragosa, ha tenido á -bien acce-
der á dicha petición, pasando el interesado á la ' situación
de recluta condicional. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1896.
AZOÁR1,M,GA
l!3eñor,Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
. . . .. .
Excmo. Sr.: En vista de.IaInstancía que curséV. llJ¡,tt
este Ministerio eÍ120 de marzo -último, 'promovida por el:
sargento de la GuardJ,a Civil, ré'til'ado; D. Pasc\ial'Sán:chezPo~ '
, mares, en eüplícade que sé le éOnc~aa' el empleo de segundo
teniente de la Reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Réina Regente del Reino, se ha servido conceder
alinteresado el referido empleo con la antigüedad de is .de
, febrero próxini? pas,ad'ó; ~or reunir las eondínlonesprevení- '
das en el real decreto de 16,de dieiembr é de .1891'«(J. :L . nú-
Diera 478). ' ' -,
De real ' orden lo digo 'á ·V-. E . . para sa conocimiento' yJ
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMs'. M'1lo:'
drid '27 deabríl de 1896.
,A ZCÁRRAGA
"Señor Comañdante en Jefe 'del ,tercer Cuerpo de ejéroito.
Seíior Director general de la Guardia Civil.
Excmo. ' Sr . ~ En vista de la comunicación que V. E. di-
rigi\) tí. este Ministerio en 9 del mes actual, cursando una
instancia promovida por Franoisco Sánohez Rodríguez, veci-
no de Granadella (CAcarea), en súplica de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Leonardo Bánchee Gons á-
lez, recluta de la Zona de 'I'alavera, excedente 'de cupo del
reemplazo de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel-
mi Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por la
Comisión proviífuial de Oáceres, ha tenido a bien acceder a
dicha petición, pasando el interesado á la situación ,de con- '
díoíonal. '
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' que cursó V. El. '
a este Miwsteri6 en 20 de marzo último, promovida por el-
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. ' 8everiano Cal'fc{
Gordillo, en súplica de ,que se le conceda el empleo de Ségun- '
do teniente de la reserva gratuita; el Rey (q. D. g.), yen SU'
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el referido empleo con la antigüedad de 2
de febrero próximo pasado, por reunir las condiciones pre-
vellidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Oolee-
ción Legislativa núm. 478). , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios g1J.l!.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1896.
~1ARCELO DE.AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe' del primer Cuerpo de ejército.
Señor Direotor general de la Guardia Civil. '
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de marzo último, promovida por el
, sargento de b. Guardia Civil, retirado, D. Gregorio Lavín
Llaguno, en solicitud de que se le conceda el empleo de se·
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el referido empleo con la antigüedad de
3 de febrero próximo pasado, por reunir las condiciones
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás eíeetos, Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid,
27 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefíor Comandante en JEife del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Director'general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.cursó á
aste -Ministerio en 7 de marzo último, promovida por el sar-
.gento de la ,f;uardi,a·Civil, retirado, D. José Velá~qnez Núñez,
en .solieitud de ,que se 1e conceda el empleo de segundo te-
nienta de la reserva gratuita, el R;ey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina ,Regente del Reino, ha tenido á bien con-
.oeder .al interesado el referido empleo, con la antigüedad de
, 20 de febrero próximo paseado, por reunir las .condioiones
pr,e'V-~p.idas ,en .el .J!6al decreto de 16 de díeíembre de 1891
(C. ,L..atlm.47$).
De real orden lo digo á V. lE. para su .ecnoeímíento y
demás .~~~. Pios ~~qe á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abnl de 1896. .
1MAffibELODE :Azc:ÁRRAGA
Señor -General en Jefe del -primar -C-u&J:PO-de .ejél'cito.
Señor 'Director general de la Guar~aCivil:
-+-
RETIROS
2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido laedad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería de la escala
de reserva, agregado al regimiento de Madrid núm. 39, Don
Victoriano Rolán'Adot, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien .
disponer que cause baja, por fin .del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen"
oía en Víllavícíosa de Odón, (Madrid); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo.
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 187'50 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jtlarina
y' Ordenador de pagos de Guerra. .
6." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, 'en definitiva, el señalamiento
provísloaal de haber pasivo que se hizo al carabinero Ale-
jandro Herce Martínez, al expedírsele el retiro para la vil~a
de Vera (Navarra), según real orden de 27 de febrero próxi-
mo pasado (D. O. núm. 48); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. -muchos años.
Madrid 27 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
SeñorOomandente en Jefe del sexto Cuerpo d~.eJército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laReí-
na Regente del Reino, de acuerdo con.lo informado por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ma-
nuel Bolborán Nué, al expedírsele el retiro paraSevilla, según
real ord~n de 27,de febrero próximo pasado (D. O. núm. 47);
asignándole ,22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. '
De real orden lo digo á y. E. para su eonoefmlento 'y
'fi~~s consiguientes. Dios guarde 'á V. E. lll.J1ohos ~ñ.os.
M~drid 27'de abril de 1896. I
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo d,e ejército. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jtlarina
yDirector general de Carabineros. .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ma-
riano Fraile Tejido, al expedírsele el retiro para Torrelavega
,(Santander), según real orden de 27 de febrero próximo pa-
sado (D. O. núm. 47); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1896.
ÁZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
J Director general de Carabineros.
11". II SE eCIÓN'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Artillería, de reemplazo en esa región, D. Antonío
del ~oral y López, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey.(q. D. :g:), ha tenido '¡j, 'bien conce-
derle el retiro para la Coruña, y disponer que cause bajá, por
fln del mes, actual, en el arma á que pertenece; resolvíen-
do, al propio tiempo, que desde 1. 0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 350.pesetas mensua-
les, interin se determina el. definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fínes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del s~ptimo Cuerpo de ejército.
Beñoaes Presidente del Consejo Supremo de (kerra y Marina
- y Ordenador de pag9s de Guerra.
-. -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de diciembre ultimo, dando cuenta de
haber elevado á 1.800 pesos anuales la cantidad señalada
para gastos de escritorio á la Subinspección de Sanidad Mi-
-litar de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., en consideración al crecido desarrollo que al-
canearon los servloios sanitarios con motivo de las cirouns-
tanelas excepcionales que atraviesa ese país: debiendo car-
garse al crédito extraordinario de la campaña 'la cantidad
sumentada, '
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
abril de 1896: '
AZOÁRRAGA
Se~or -Capitán general de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
' Excmo. Sr.: Como comprendidos en IQs beneficios del
, arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y en la real orden (fe'22tle'abríl ae'Ú395 (C; L. nüm.Tl.S),
el Rey (q. D. g.),yeh SU .nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el abono de sueldo del empleo
superior inmediato, desde '1.o del año actual, por contar en
:.BUS respectivos empleos la .a9ti&.ü~dad-y efectividad regla.
-mentariae, alOt.en;.ente coronel ~.~ A~till~ría, destinado en es-
te Ministerio, D.Joaquín Santa María,y Pizarro, y al coman-
da~te delmísmo cuerpo». ,Manuel V~lasco y Belmóñte, que
presta sus 'servicios en er"iO.o regimiento montado!
De real orden lo digo á V. E. para l!IU conoeímíento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. , Ma·
drid 27 de abril de 1896.
, AZCÁRRÁ.(lI¡A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General-en Jefe del primer Cuerpo :de ejército.
-.-
. VUELTAS AL SERVICIO
Excmo". Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente retirado del Cuerpo de Carábineros D. Felipe
Vázqaez Menéndez, en súplica de que se le conceda la vuelta ,
al ejército activo mientras duren las actuales circunstancias,
destinándosele á la comandancia en que se considere más ne-
cesarios sus servicios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que excede de
la edad reglamentaria para el retiro forzoso, se ha 'servido
desestimar la petición del recurrente, .
De real orden lo -digo tí V. E. para su -oonoeímíento.y
_noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muohoaaños.
Madrid-27 de abrilde·1896.
MARCÉLO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del, primer Cuerpo de ejéroito.
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